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1 L’A. présente et analyse l’impact des débats concernant le statut des femmes en Iran sur
certains spécialistes de la jurisprudence islamiques. A travers une analyse textuelle des
écrits  de l’Āyatollāh Aḥmad Āḏarī-Qomī  et  de Ḥojjat  ol-eslām Moḥsen Sa⁽īdzāde (qui
collabore  à  l’influente  revue féminine  Zanān),  Z. Mir-Hosseini  démontre  comment  les
nouvelles  réalités  sociales  des  femmes  iraniennes  ont  contraint  les  jurisconsultes  à
consacrer une partie importante de leurs écrits aux problèmes des femmes et à leur place
dans la société. Les femmes et leurs droits se trouvent désormais au cœur des débats j
urisprudentiels où s’affrontent les visions réformatrices et conservatrices.
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